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1. De relatie tussen stress en eetgedrag is te complex om slechts biologisch of cognitief te
onderzoeken. De interactie tussen biologie en cognitie is essentieel in het verklaren van
emotioneel eetgedrag. (dit proefschrift)
2. Voor een subgroep van de populatie verhoogt het meemaken stressvolle gebeurtenissen
de kans op het eten van energierijk voedsel, genetisch en cognitief stressgevoelige
mensen hebben een grotere kans tot deze subgroep te behoren. (dit proefschrift)
3. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. – Bobby
McFerrin (tevens dit proefschrift)
4. Emotioneel eetgedrag gaat eerder gepaard met een voorkeur voor verzadigd vet dan een
voorkeur voor koolhydraten. (dit proefschrift)
5. Menselijk eetgedrag kan niet enkel in het lab onderzocht worden, de experimentele
wetenschapper zal ook moeten onderzoeken of gevonden effecten van kracht zijn in het
dagelijks leven.
6. Non-significante resultaten en replicaties hebben een te kleine rol binnen de huidige
wetenschap. De opkomende trend van sommige tijdschriften om methodologisch goede
studies te publiceren ongeacht het resultaat en beurzen voor replicatiestudies, zijn dan
ook een stap in de goede richting.
7. Het veranderen van negatieve denkpatronen kan een belangrijke rol spelen in het
behandelen van emotioneel eetgedrag en/of obesitas.
8. Always remember, your focus determines your reality. – Qui-Gon Jinn
